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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ Р А БОТЬI 
Актуальность темы нсследовани!il . В настоящее время наблюдается 
стабилизация экономики в своем капиталистическом русле и возникает во­
прос управления процессами развития хозяйствующих субъектов . Процессы 
развития становятся ключевым асnектом возрождения экономики . На совре­
менном рынке все чаще более усnешными игроками nоказывают себя интег­
рированные структуры, которые обладают рядом значительных преимуществ 
по сравнению с nредприятиями, ведущими обособленно хозяйственную дея­
тельность. 
Вопросы тенденций и особенностей процессов развития интегрирован­
ных структур в рамках региона недостато•tно исследованы, в связи с этим 
возникают проблемы управляющего воздействия на них. 
До сих пор вопрос развития интегрированных структур рассмzпривается 
субъективно с позиции интегратора, при этом не учитываются ют.:ресы ин­
тегрируемых предnриятий и региона, в рамках которого эта интеграц11я nrю­
исходит. Негативные процессы , nроисходящие внутри региональных Иllтег­
рированных структур, имеющие значимость для nредприятий структуры и 
региона, часто скрываются за показателями высокой эффективности интег­
рированной структуры в краткосрочном периоде. Эффект от интеграцион­
ных процессов внутри региона не проявляет себя в полную силу, поскольку 
процессы развития региональных интегрированных структур носят бессис­
темный и стихийный характер . 
Существующие системы оценки и nрогнозирования направлены на удов­
летворение интересов собственников интегратора, которые не nозволяют 
объективно оценить ход развития интегрированной структуры в nерспекпше. 
Степень разработанности nроблемы исследования. 
Вопросы управления процессами развития отражены в работах таких ав­
торов как Й.Шумnетера, А.В.Бабкина, В . Е.Дементьева, С.В. Дорошенко, 
Б.Л.Кучина, Д.С.Львова, Т.И .Роскошной, Ю.В.Сухотина, А . Н.Татаркина, 
Г.Д.Титовой, Е.В.Якушевой . Исследования в рамках развития социально­
экономических систем, в том числе интегрированных структур nроводили 
Р . Р . Нельсон, С.Дж.Уинтер, Г.Б.Клейнер и другие ученые . 
Теоретическими проблемами исследования интегрированных структур 
занимались Р . Акофф, Р. Брейли, С. Майере, А. Стрикленд, А. Томпсон, В.Н. 
Воложанин, Я .Ш.Паппэ, Е.В. Семенкова, И.А. Храброва, И.Г. Шепелев и др . 
В региональном аспекте интегрированные структуры были рассмотрены С.В . 
Дохоляном, В.З. Петросянцем, О.НЛеденко. 
Исследованию nроблемы оценки эффективности социально-
экономических систем, в том числе интегрированных струК1ур посвящены 
работы зарубежных авторов, таких как : В. Парето, А . Томпсон, Й. Шумnетер. 
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П.А. Гохан, С. Гроссман и О. Харт, Ж. Тироль, Ф.Ч. Эванс и Д.М. Бишоn. 
Среди отечественных разработок можно выделить работы Ю. Винслава, В .Е . 
Дементьева, А . Б. Когана, Н.Е.Симионовой, Ю.В. Якутина. 
За рубежом основоnоложниками вопроса разработки инструментов мо­
делирования процессов развития экономических систем, в том числе интег­
рированных структур являются Р.Шеннон, С.Бир, Д.Форрестер . среди отече­
ственных разработок можно выделить труды С.А. Аристова, Л.В. Кантаро­
вича, Д.С.Львова, В.Л.Макарова, В.М.Полтеровича, Г.Б .Клейнера, 
Ю.А.Львова, Е.В. Поnова . 
Вместе с тем, несмотря на довольно широкую концептуальную базу ис­
следований, многие вопросы уnравления nроцессами развития региональны­
ми интегрированными структурами остаются недостаточно разработанными, 
теоретическая и практическая значимость их решения, определили выбор те­
мы, цель и задачи диссертационного исследования. 
Область исследований соответствует требованиям nаспорта сnециально­
сти ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (регио­
нальная экономика): региональные особенности трансформации отношений 
собственности, их влияние на структуру и эффективность функционирования 
и развития региональных экономических систем (п.3.9); исследование тради­
ционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функ­
ционирования и развития региональных социально-экономических систем 
(n . З . 1 О); инструменты разработки nерспектив развития nространствеиных 
социально-экономических систем (п.З. 1 5); разработка методики оценки 
функционирования корпоративных структур (п.З . 1 9). 
Объект исследования: nроцессы развития интегрированных структур 
на уровне региона. 
Предмет исследовании : уnравленческие отношения между хозяйст­
вующими субъектами, возникающие в процессе развития региональных ин­
тегрированных структур, по поводу повышения их эффективности. 
Целью исследования является разработка инструментов управления 
процессами развития региональных экономических структур. 
Задачи исследования . Достижение цели потребовало постановки и 
решения следующих задач : 
- исследовать тенденции и особенности процессов развития регио­
нальных интегрированных структур; 
- раскрыть с позиций системного подхода процессы развития реrио­
нальной интегрированной структуры; 
- сформировать комплексную методику оценки эффективности управ­
ления процессами развития региональной интегрированной структуры, учи­
тывающую баланс интересов всех участников ·интеграции и региона; 
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- разработать комnьютерную имитационную модель уnравления nро­
цессами вертикальной интеграции nредnриятий региона, nровести имитаци­
онные эксnерименты для различных сценариев развития внешней и внутрен­
ней среды. 
Теоретической и методологической основой диссертационного ис­
следования nослужили работы зарубежных и отечественных ученых, nосвя­
щенные теоретическому исследованию региональных интегрированных 
структур, а также волросам уnравления nроцессами их развития. Кроме того, 
исnользовались законодательные и нормативно-методические материалы по 
исследуемой nроблеме. 
Информационной базой исследования выстуnали официальные мате­
риалы Территориальных органов Федеральной службы государственной ста­
тистики, Министерства экономического развития и торговли РФ, Министер­
ства сельского хозяйства РФ, данные статистической и бухгалтерской от•tет­
ности nредnриятий, информационно-аналитических ресурсов Интернета. 
Основные методы исследования. Обоснование теоретических поло­
жений и аргументация выводов осуществлялась автором с исnользованием 
общенаучных методов исследования: системного анализа и синтеза, сравне­
ния, груnnировки, обобщения . Кроме того использовался коэффициентный 
метод и метод имитационного моделирования экономических систем. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в ре­
шении важной народнохозяйственной задачи no созданию инструментов 
уnравления nроцессами развития региональных интегрированных структур. 
Научные результаты, nолученные лично автором и являющиеся 
nредметом защиты: 
\. Оnределены тенденции развития региональных интегрированных 
структур: временная общность становления и развития интегрированных 
структур; nреобладание вертикальных интегрированных связей между nред­
nриятиями, формирование горизонтальных связей с целью расширения дея­
тельности структуры; увеличение числа интегрируемых nредnриятий; близ­
кое территориальное расnоложение интегрированных структур к региональ­
ным центрам. 
2. Выявлены региональные особенности трансформации отношений 
собственности, их влияние на структуру и эффективность развития регио­
нальных интегрированных структур агропромышленного комплекса: стреми­
тельный nеревод собственности сельскохозяйственных предnриятий из госу­
дарственных рук в частные; распространение таких форм интеграции как 
холдинг, дивизиональное nредnриятие и реорганизация в форме слияния; 
преобладание вертикальных интегрированных связей между nредnриятиями; 
сокращение числа сельскохозяйственных организаций, как юридических лиц, 
в связи с интеграционными процессами; nовышение nоказателей деятельно-
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сти в целом гю интегрированной структуре, с одной стороны, снижение или 
стагнация nоказателей эффективности деятельности интегрируемого nред­
nриятия, с другой стороны. 
В рамках системного nодхода выявлены закономерности nроцессов 
развития региональных интегрированных структур агроnромышленного 
комnлекса . 
3. Разработана комnлексная методика оценки эффективности уnравле­
ния nроцессами развития региональной интегрированной структуры, учиты­
вающая интересы всех участников интеграции и региона. Методика оценки 
nозволяет объективно оценить лроцессы развития региональной интегриро­
ванной структуры с nозиций любого из участников структуры и региона. 
4. Разработана комnьютерная имитационная модель уnравления nро­
цессами развития региональной интегрированной структуры, на основе кото­
рой nроведены имитационные эксnерименты для различных сценариев раз­
вития внешней и внутренней среды, nозволившие разработать рекомендации 
о наилучших сnособах и лараметрах уnравления nроцессами развития ре­
гиональных интегрированных структур. 
Практическая значимость исследований. Разработанные автором мо­
дели и nрограммы внедрены и исnользуются на nредnриятиях агроnромыш­
ленного холдинга «Равис». Рекомендации автора исnользуются nри разра­
ботке целевых nрограмм Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области. Материалы диссертационной работы используются в учебном nро­
цессе Челябинского государственного университета в рамках дисциnлин 
«Планирование и nрогнозирование регионального развития», «Моделирова­
ние nроизводственных систем». 
Публикации. Основные результаты выnолненных исследований оnуб­
ликованы в 12 работах общим объемом 3,37 n.л., в том числе в 3-х нау•шых 
изданиях, выnускаемых в РФ и рекомендуемых ВАКом для nубликации ос­
новных результатов диссертаций на соискание ученой стеnени кандидата на­
ук. 
Апробация: основные nоложения диссертации доложены и обсуждены 
на V Всероссийской конференции молодых ученых по институциональной 
экономике, Екатеринбург, 2007 г . ; Всероссийской научной конференции 
«Актуальные проблемы развитиJI инновационной экономики : национальный 
и региональный асnекты», Белгород, 2007 г. ; IV-oй Международной научно­
nрактической конференции «Экономическое nрогнозирование: модели и ме­
тоды», Воронеж, 2008 г. ; XXXI Международной школе-семинаре имени С.С . 
Шаталина «Системное моделирование социально-экономических nроцес­
сов», Воронеж, 2008 г.; Третьей международной конференции «Информаци­
онно-математические технологии в экономике, технике и образовании», Ека­
теринбург, 2008 г.; Всероссийской конференции Шестые Друкеровские 
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чтения "Институциональные концеnции менеджмента", Екатеринбург. 2009 
г.; Всероссийской научно-nрактической конференции «Взаимодействие ре­
ального и финансового секторов в трансформационной экономике», Орен­
бург, 201 О г.; XIV Немчинанеких чтениях «Теоретика-методологические ос­
новы и nрактика инновационного nути развития экономики АПК». Казань , 
201 О г.; Региональной научно-практической конференции. nосвященной 50-
летию РГТЭУ, Челябинск, 2011 г . 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности темы, формулировку 
цели и задач работы, основные положения научной новизны, содержание и 
методы выполнения работы . 
В первой главе рассматривается генезис научных исследований nро­
цессов развития региональных интегрированных структур, как социально­
экономических систем. Проведен анализ тенденций процессов развития ин­
тегрированных структур в российской экономике, выявлены современные 
тенденции и проблемы развития региональных интегрированных структур на 
примере региона. Оnределены nроблемы развития региональных интегриро­
ванных структур и регионального уnравления nроцессами их развития . 
Во второй главе nроведсн системный анализ процессов развития ин­
тегрированных структур и регионального уnравления их развития. Проведен 
анализ экономических методов управления деятельностью хозяйствующих 
субъектов на территории региона. Разработана комnлексная методика оцев­
ки эффективности уnравления nроцессами развития региональными интегри­
рованными структурами. Предложены новые инструменты уnравления ре­
гиональными интегрированными структурами. 
Третьи глава nосвящена оnисанию концеnтуальной, математи•1еской и 
имитационной моделей уnравления nроцессами развития регионально11 ин­
тегрированной структуры, результатов имитационных эксnериментов с ис­
nользованием данной модели для различных сценариев развития внешней и 
внутренней среды объекта исследования; разработанных по итогам эксnери­
ментирования рекомендаций. 
Заключение содержит основные выводы, полученные в результате 
проведеиных исследований . 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Определены тенденции развитии региональных ннтегр.ирован­
ных структур, как социально-экономических систем. 
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Производство в условиях современной экономики характеризуется 
многоэтапными процессами изготовления продукции . В этой ситуации наи­
более выгодной экономико-nроизводственной формой является интегриро­
ванная структура. В рамках страны и в отдельных регионах еложились весь­
ма удобные условия для развития региональных интегрированных структур . 
Региональная интегрированная структура (РИС) - это совокупность юриди­
ческих лиц, объединенных отношениями собственности или договорными 
отношениями на временной или nостоянной основе, в числе которых выде­
ляются интегратор и интегрируемые nредnриятия, ведущие свою совместную 
хозяйственную деятельность в рамках одного региона, наnравленную на дос­
тижение обших целей. 
В результате исследования nроцессов развития региональных интегри­
рованных структур удалось выявить ряд тенденций . При анализе сущест­
вующих РИС агроnромышленного комnлекса в регионе (Челябинской облас­
ти) удалось выявить только nять соответствующих вышеуказанному оnреде­
лению региональной интегрированной структуры. Таковыми являются «Ра­
вис». «Сипю», «Союз-пищеnром», «ЧеnФа», «Уралбройлер» . Началом раз­
вития РИС в регионе можно считать 90-е годы ХХ века. Ключевой особенно­
стью этапа стала nриватизация государственных и муниципальных предnри­
ятий, которые вnоследствии стали основным звеном в рамках РИС - интегра­
тором. В это время были сформированы так называемые «неоформленные 
интегрированные структуры», между участниками которых были договорные 
отношения (часто неформальные). Однако к концу nериода началось эконо­
мическое и юридическое закреnление «неоформленных» интегрированных 
структур . Второй nериод развития РИС в регионе на•1ался в 1998г. и nродол­
жался до 2006г. включительно. Этаn отмечен началом формирования РИС. 
Предnосылками интеграционных nроцессов nослужило банкротство ряда 
сельскохозяйственных организаций и необходимость их nрисоединения к бо­
лее усnешным и финансово устойчивым организациям . Этаn характеризуется 
активным ростом интегрируемых nредnриятий в рамках РИС. В этот nериод 
наблюдается стабильный рост интеграционных nроцессов, как по коли•1еству 
проводимых сделок, так и по их стоимостным объемам . Возрастает количе­
ство интегрируемых nредnриятий, масштабы интегрированных структур уве­
личиваются. Третий nериод развития РИС в регионе на•1ался в 2007г. и nро­
должается до сих пор. Интегрированные образования становятся в целом 
стабильными . Период характеризуется окончательным оформлением струк­
тур РИС, однако небольшой рост интегрируемых nредnриятий все же отме­
чается. 
В nроцессе развития региональных интегрированных структур отмече­
на тенденция nреобладания образования вертикальных интегрированных 
связей между nредnриятиями структуры с целью создания nолного цикла 
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производства конечной продукции. Однако формирование горизонтальных 
связей с целью расширения деятельности структуры также можно отметить. 
Исследование развития региональных интегрированных структур по­
зволило выявить тенденцию увеличения числа интегрируемых nредnриятий. 
При этом около nоловины интегрируемых nредприятий не сохраняют статус 
юридического лица. В 2004r. таких предприятий в составе РИС было 60%, но 
затем тренд изменился и в настоящее время они составляют порядка 40%. 
Территориальная тенденция расположения региональных интегриро­
ванных структур выражается в их близком расnоложении к круnнейшим го­
родам региона. 
2. Выявлены региональные особенности трансформации отноше­
ний собственности, их влияние на структуру и эффективность развитии 
региональных интегрированных структур агропромышленного ком­
плекса. В рамк:ах системного подхода выявлены закосtомерности раJвн­
тия, проивляющиеся в региональных интегрированных структурах аг­
ропромышленного комплекса. 
Трансформация отношений собственности в агропромышленном ком­
nлексе началась с nриватизации государственных сельскохозяйственных 
предприятий, разрушения хозяйственных связей сельскохозяйственных 
предприятий. Перевод собственности сельскохозяйственных предприятий из 
государственных рук в •rастные происходил стремительно и не отве•rал по­
требностям предприятий . За десять лет, с 1994г. по 2004г., доля сельскохо­
зяйственных nредnриятий с частной формой собственности увеличилась с 
5% до 85%. К концу 201 О г. доля сельскохозяйственных предприятий с част­
ной формой собственности занимает уже 93%. В связи, с чем многие сель­
скохозяйственные организации оказались отрезанными от поставщиков и nо­
куnателей и потерпели весомый убыток или банкротство . 
Переход с административно-командных методов экономики к рыно••­
ным подтолкнул предприятия агропромышленного комплекса искать удоб­
ные механизмы JL1Я налаживания производственно-экономи•rеских отноше­
ний с поставщиками сырья и покупателями продукции . Впоследствии воз­
никла необходимость закрепления этих отношений в различных формах . 
Первоначально были распространены формы косвенной интеграции - доrо­
воры долгосрочного сотрудничества, которые оказали положительное влия­
ние на деятельность сельскохозяйственных организаций, •по выражалось в 
улучшении их nроизводственно-экономической ситуации . Предприятия ос­
тавались независимыми игроками на рынке. Однако нестабильность рынка в 
целом и особенно сельскохозяйственного призывала к поиску новых более 
устойчивых и надежных связей. 
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Возникла необходимость более стабильного закрепления договорных 
отношений в виде интегрированных структур. В агроnромышленном ком­
nлексе nервоначально формируются вертикальные СВJIЗИ с целью формиро­
вания nолного цикла nроизводства сельскохозяйственной nродукции, затем 
горизонтальные - для расширения деятельности. В процессе развития РИС 
агроnромышленного комплекса наблюдается смешение вида интеграционных 
связей. В настоящее время в отрасли агропромышленного комплекса исполь­
зуются такие формы как холдинг, дивизиональное предnриятие и реоргани­
зация в форме слияния. 
В связи с интеграционными nроцессами в регионе имеется тенденция к 
сокращению числа сельскохозяйственных организаций. Данное явление 
можно объяснить неустойчивостью и высокими рисками сельскохозяйствен­
ной отрасли, в результате чего многие предnриятия оказались неконкуренто­
сnособными и вынуждены были уйти с рынка. Обанкротившиеся сельскохо­
зяйственные nредnриятия либо вообще nокидают данную отрасль, либо nе­
реходят в состав круnных финансово устойчивых интегрированных структур. 
И в том, и в этом случае можно наблюдать сокращение числа nредnриятий, 
nоскольку часто используется такая форма интеграции, как реорганизация в 
форме слияния или дивизиональное предприятие. В табл. 1 nриведены дан­
ные о динамике развития круnнейших региональных интегрированных 
структур в агроnромышленном комплексе Челябинской области. 
Таблица 1 
Динамика интеграционных процессов сельскохозяйственных nроизводителей 
Челябинской области 
-~- 2oooi2oo1 1 2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 2~?Q? 1 2008 12оо2~~~ 
Название Количество участников ИС 1 в т. ч. количество участников, 
РИС имеющих cnnyc ЮЛ 
f-- -·- f-uг 211 211 312 312 . 9/6 IОП I !YПiГ07i mп IОП IIOП Равис 
Че11Фа 211 211 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 411 4/1 4/1 
~--- ---- --
Уран- 1/1 1/1 6/1 611 712 7/2 712 812 812 812 812 
броRнер 
- - ·- ·-·----- J-. ··1-----~- -· -- --- - - -
Снпю . - . - . . 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 4/4 
f.---- - --1--- ·- -- ---
Союз- 4/4 414 414 4/4 514 514 615 6/5 615 615 615 615 
11ище-
н ром 
f- - - - - 1--· 
Итоrо: 
716 '1i 17/8 1818 25/ 30/ 30/ 301 30/ 301 31/ 
1;J_ нЮ> 100~~001 13 18 18 18 18 18 19 J-.-. ·--- - - --·- 1--- - - t--[Итого, %: 100/ 100/ 100/ 100/ 100/ 100/ 100/ 1001 
86 80 65 50 40 50 60 60 60 60 60 60 
____ __]__ 
--- - - · 
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Появление новых форм собственности в агроnромышленном комnлек­
се nо-разному сказываются на эффективности развития региональных интег­
рированных структур . В качестве nоложительных сторон изменения форм 
собственности в агроnромышленном комnлексе можно назвать nовышение 
основных nоказателей, которые отражают деятельность экономических субъ­
ектов . При интеграции сельскохозяйственных nредnриятий в целом no ин­
тегрированной структуре выявляется nовышение выручки на 1 га земли , рен­
табельности , средней заработной nлаты работникt>в предприятий, средней 
численности работников на предnриятии, снижение себестоимости nродук­
ции. 
В качестве отрицательного воздействия интеграции можно указать 
«nотребительское» отношение интегратора к интегрируемым nредnриятиям, 
которое выливается в снижении или стагнации nоказателей эффективности 
деятельности интегрируемого nредnриятия. Таким образом, основываться 
исключительно на nоказателях деятельности интегрированной структуры не 
имеет смысла, поскольку при таком подходе не выявляется эффективность 
деятельности каждого из участников интегрированной структуры. Выявлен­
ное автором влияние особенностей трансформации отношений собственно­
сти на структуру и эффективность развития РИС агропромышленного ком­
nлекса указано в табл .2 . 
Таблица 2 
Влияние особенностей трансформации отношений собственности на 
структуру и эффективность развития РИС агропромышленного комnлекса 
г~~~·:tt~ac:~ т С1Vу~ура-r~редnр-и~тий -- - ~ ')ф-фсктнвtюсть прс,щрн~IИЙ 
ственности 
Приватизация с/х Увеличение числа пред11риятий с Снижение зффектинrюсп1 11ли 
частной формой собственности и ~ банкротство в свя·ш с потерей 
числа нсзависимых о~анизаций J хо·!яйственных связей 
Квазиюпеграция, Развитие региональных ква ·ш1штег- 1 Стабttлизация Jкшюмических 
основанная на [ риронанных структур ~ показателей и небольшой рост, 1 сопашении , которые остро 11одвсржсны 1 
- ---l KЛIIЯIIИIO К011Сб31111Й рынка 1 
Инте1·рация 1 Р.;'!витие РИС с ~ерт-и-;_.;;; ьнь~~и И Пов~н-ttс-ние жоr;оми;tс~-;;~- ;1~ 
i смешанными (всртикмьно- j казателсй в целом по РИС. 
1 1'0рИ10НТi111ЫIЫМИ) ИНТеграt!ИОННhl· i СНИЖС~ИС ЭКОIIОМИ'IеСКИХ ПОКа-
' 
ми снязями. Сокращение чиспа не- · зателеи по ряду юпсгрируемых 
. зависимых орган111аций, в т. ч . nоте- nредnриятий 
1 
ря ими статуса юридического лица 
l за счет реорганизации в форме 1 слияния или интеграции н дивизио-нальнос nредnриятие 1 ---- -- ··---- - ------- ----- ------ - -. -- - - - --- - -~- - j 
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Исследование процесса развития региональной интегрированной 
структуры проведено автором с использованием системного подхода, рас­
сматривающего РИС и регион во взаимодействии, учитывающего интересы 
всех участников интегрированной структуры и региона. 
При системном подходе к данной проблеме автором был использован 
метод построения системных диаграмм, которые описывают закономерности, 
проявляющиеся в региональных интегрированных структурах или, по­
другому. паттерны событий {рис.l). На рисунке представлен пример паттер­
на, отражающего взаимодействие региональной интегрированной структуры 
с регионом в аспекте формирования и распределения бюджетных средств и 
рыночных отношений. 
Паттерн представляет собой замкнутую систему, поэтому связи можно 
отслеживать, начиная с любого места. Выявленные взаимосвязи усиливаю­
щего и уравновешивающего характера позволяют отследить направления ма­
териальных потоков, движущихся между участниками РИС и каким либо 
элементам региональной системы. Выявленные закономерности представля­
ют возможным наглядно продемонстрировать взаимное влияние элементов 
системы «РИС- регион» на процессы развития всей РИС. 
Рис. \. Паттерн, проявляющиеся при взаимодействии РИС АПК и региона в 
аспекте формирования и распределения бюджетных средств 
Выявленные паттерны явились основой концептуальной модели, необ­
ходимой для дальнейшего построения имитационной компьютерной модели. 
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3. Разработана комплексная методика оценки эффективности 
управлении процессами развития региональной интегрированной 
структуры, учитывающая интересы всех участников интеграции и ре­
гиона. 
В качестве инструмента уnравления nроцессами развития РИС автором 
nредлагается исnользовать комплексную методику оценки развития РИС, ко­
торая будет у•1итывать баланс интересов всех участников интеграции (инте­
гратора и интегрируемых nредnриятий), а также региона . 
Каждый из участников интеграции и регион имеют несколько наиболее 
значимых задач интеграции. Некоторые из этих задач являются общими для 
них, а другие - индивидуальными (рис. 2, таблица 2). На основе пересече11ия 
и взаимосвязи интересов участников интеграции и региона автором сформи­
рован ряд nоказателей эффективности развития региональной интегрирован­
ной структуры . 
Таким образом, на рис. 2 видно, что каждый участ11ик интеграции и 
регион имеет индивидуальные задачи интеграции, которые соответствуют 
областям 5,6 и 7, и общие, соответствующие области \. Кроме того, регио11 и 
интегратор имеют общие задачи интеграции, соответствующие области 4. 
Рис. 2. Взаимосвязь задач участников интеграции и региона. 
Интегрируемое r1редnриятие и регион также имеют общие задачи инте­
грации, соответствующие области 2. Совокуnность общих и индивидуальных 
задач можно представить в виде табл. 2. 
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Таблица 2 
Задачи участников интеграции и региона 
N~ сек- Задачи интегратора Задачи региона Задачи интегрируемого 
тора nредnри11тия 
1 -увеличение объемов прои1водства и выручки от реалюации продукции; 
- увеличен11с вложенных инвестиций в основной капитал nредnринтий . 
2 - снижение 1адолженности в бюджсrnые и внсбюджет-
-
ные фонды; 
-повышение эффективности исrюлыовани11 ресурсов (в 
т.ч . приюдных). 
3 - установление бесне- -установление беспере-
ребойной цепи поста- - бойной цепи поставок на 
DOK 118 ВЫI'ОДНЫХ И ста- выгодных н стабильных 
бильных условиях . условиях . 
4 - снижение себестоимости проюводнмой продук-
ции; 
-
- увеJJичение прибыли. 
5,6,7 - снижение себестоимо- - увеJJичение заработной - снижение nросроченной 
СП/ KOIICЧIIOЙ ПрОдуК· n,1аты занятых в экономи- кредиторской задолженно-
ции; ке~ сти. 
-увеличение доли на -увеличение числа за1111-
рынке . тых в 'Экономике. 
На основе представленных задач интеграции, которые отражают в дос­
таточно nолной мере интересы всех участников интеграции и региона авто­
ром создана комплексная методика оценки эффективности управления про­
цессами развития РИС. Показатели комплексной методики представлены в 
табл .З . 
Комплексная методика оценки эффективности управления процессами 
развития РИС универсальна и включает в себя показатели, которые отслежи­
вают результаты деятельности интегрируемых предприятий и интегратора, а 
также результат воздействия РИС на социально-экономическое развитие ре­
гиона . При уnравлении nроцессами развития РИС всегда возникает волрос 
выбора наилучшего альтернативного сценария развития . При примени выше­
указанной методики необходимо выполнить ряд действий : 
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1) рассчитать nредложенные показатели для каждого из сценариев раз­
вития; 
2) сравнить результаты вы•rисления по каждому из сценариев и вы­
брать наиболее эффективный. 
Таблица 3 
Показатели системы оценки эффективности управлении процессами 
развитии РИС в регионе 
Формула дМ Ус:ловныс 
ркчста обозначен на 
&'RP • VRP, • 10~-1~ 
f1VRP - nри~ ваповоrо реrмонапыюrо npoдylml в текущем nериоде:, %; 
vкr, - веямчина ваповоrо реrмоиал1о110rо npoдylmlв текущем nериоде:, руб.; 1'11 ... YJIII - вс:лнчнна ваповоrо ре1110напьноrо nJЮдУкта в базовом nериоде, руб. 
М - nри~ напоrовых постуnлс:иий в бюджет реrмона в текущем nериоде:, 
%; 
lilt - N, • 1~- IOut. :'ol t ·величина налоговых nостуnлеииА 8 бюджет в ·текущс:м nериоде, руб.; 
"• N• - величина налоговых пос:туnлеииА 8 бюджет в базовом п~моде, ~-
f1E • .!! • 100%- 100% 
АЕ -nри~ чнс:ленноспt111НПWХ в "ЖОномнке реrмона 1 текущем nериоде, 
%; 
Е~ Е1• величина чис:лс:ниости 38/I.IIТЬIX 8 экономике: реrмона в текущем периоде:, 
чел.; 
Ео - веямчина чисnенНОI:ТИ ЗВНJIТWХ в экономик рс:rмона в базовом nериоде, 
чел . 
·- -
AW- nри~ cpc:,11иell 111рВбсmю11 JUanl '!анатых в ')I(ОНоммкс: в текущем 
\У, • 
nериоде, %; 
ьw- ~v. ·toii%-Joo.t. W, - веямчина заработноll nnarw 38118ТЫХ в экономике в текущем nериоде. 
руб. ; 
% • величина 1ар11ботиоА nлаты '18Н8ТЫХ в ')Jtономике в баювом nериоде, 
руб. 
. --А11 • при~ рентабепьности пpc:дпJIIUПIIII·yчacntикoв РИС в текущем пе-
R, 
риоде,%; 
AR • R., • 100% - 1110-!t R, • величина рентабельно предnрнатиll-участнмков РИС в текущем nерио-
де,%; 
Ro • велм•rина реtпабельности предnрипиil·участнико8 РИС 8 базовом rre-
- - -
~е.%. 
41' • nри~ чистоll прибыли nредnрнатмil-участников РИС в текущем ne-
АР• !!.1~-1~ 
рноде, о/о; 
Р, • веямчина чж:тоli прибыли предприпиil-участников РИС 8 текущем ne-р• риодс:, руб. ; 
Ре • величина чистой прибыли nредnрипиil-участников РИС 8 базовом пе-
риоде,руб. 
Al ·nри~ инвс:сnщмй в rсапмтал nредnрмпиА·участНИI<о-8 в текущем пе-
1, 
рмоде, %; 
А/ а 1; • 1~- 100'11: 1, • величина иивестмцмil 8 каnитал предприnиll-учвс:тнМitов РИС 8 теку· 
щем nериоде, руб. ; 
lo • величина инвестмцмli в ICIIПНТIUI nредnрИJtтий-учосntиков РИС в ба1ис· 
НОМ Пе(!ИОде, (!:iб. 
Alt • при~ эффективности использованм• посевных площадей в регионе 
&.. - ~- 100%- 100% 
в текущем nериоде, %; 
"" 
U1- величина урожаllности на nосевнwх rшо~~~~~д~х nредпрнатий-участниrсо8 
РИС в текущем периоде, цlra; 
110 • веямчина ypoжaiiiiOI:ТИ на nосевнwх nno~~~~~д~x предnрмJПИй· 
участииков РИС в базисном nериоде, цlra. -- ----- -·- -
А~' • nри~ объема nромэводства npeдnpмnllll·y•tacтиикoв РИС а текущем 
v 
периоде, %; 
AV • f· 100%-1~ v, • веямчина объема nромэаодстаа nредnрнiТИА-участнмttов РИС а те!С)'ЩС:М 
• nериоде, руб.; 
~·0 - величина объема промзводстаа nредnрмnиll·участииmв РИС в ба1мс· 
__ ._ном nеj!моде. !!):б. 
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4. Разработана компьютерпаи имитационнаи модеJаь управлении 
процессами вертикальной интеграции предприятий региона, проведены 
имитационные эксперименты дли различных сценариев развити11 внеш­
ней н внутренней среды, позволившие разработать рекомендации о наи­
лучших способах и параметрах реrулировани11 региональных интегра­
ционных процессов. 
Известные концепции исследования функционирования ВИС учиты­
вают надсистемный эффект лишь для интегратора, а эффект для развития ин­
тегрируемых nредnриятий и региона или не учитывают, или у•1итывают оnо­
средованно. Разработанная концеnтуальная модель nозволяет не только учи­
тывать интересы региона, но и определять на комnлексной основе эффект от 
осуществляемых со стороны региональных властей уnравляющих воздейст­
вий на процессы развития РИС. 
На рис.З nоказана концеnтуальная схема осуществления уnравляющих 
воздействий на интегрированную структуру. 
Так как отраслевая сnецифика в значительной стеnени влияет на харак­
тер взаимодействий элементов интегрированной структуры, то оnисанная 
11иже модель была разработана для nредприятия агроnромышленного ком­
плекса, конкретно, для nредnриятия по nромышленному производству мяса 
птицы, интегрирующего вокруг себя растениеводческие предприятия. 
) ·,!pй!.VIIOIЦC~ 8О'JдёйС1114U8 PEГllOH.i . .JhHЫE OPГ.IHbl }"1 1pйS1JIIOЩe.t GOJth?!iC11i~Ut:J 
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РАJВJШ/11 РЕПIОШ 
"""ПiiJilPIIЯТПE-- ИНТЕIРИР} Е.\!ОЕ 
IIНTEГP.ITOP ПРЕ.:lПРШПi/Е 
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.\fATEPIU 7ЬНО· .\fАТЕРIЫ.1ЬНО-
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Рис . 3. Схема осуществления уnравляющих воздействий на интегрированную 
структуру 
Основной целью разработки имитационной модели является возмож­
ность моделировать различные сценарии развития системы регион - интегра­
тор - интегрируемые nредnриятия -- внешняя среда, оnределять наиболее ра­
циональные методы и nараметры уnравления процессами развития РИС. учи­
тывать интересы всех участииков процесса. 
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В общем виде структура имитационной модели такой системы имеет 
вид, представленный на рис. 4. По принятой терминологии имитационная 
модель состоит из уровней и темnов. Основными уровнями разработанной 
модели являются следующие: уровни региона, кредитных организаций, 
nредnриятия интегратора и интегрируемых предприятий. 
3-ровни 
кредитнъtх 
opzaнюat/IIU 
Критt>рии 
р113ВИТИ11 
реrвона 
Критерии 
;)фtе!..'ТИВНОСТИ 
интеrратора 
-+ -J'tlpa&lRющue во,деilствия 
K!IHН'IIIIH 
эффе!..'УНВНОСIН 
nре.1прнитий 
Рис.4. Структура имитационной модели регион-интегратор­
интегрируемые nредnриятия 
На рис. 5 показана схема влияния уnравляющих воздействий на уровни 
компонента «Интегрируемое nредnриятие» . 
~ -.J"IIpatL1RIOЩИe вoJдeiicmtiiiR 
Рис. 5. Влияние уnравляющих воздействий на уровни комnонента 
«Интегрируемое nредnриятие» 
Основной концепцией целесообразности включения в ВИС предnриятия 
более низкой стеnени переработки для предnриятия-интегратора является 
возможность получения сырья по себестоимости, которая должна быть ниже 
рыночной цены этого сырья: 
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t..p;;"= l.q,<c,- s,), 
t=l 
(\) 
где 6. p;m- nрирост nрибыли основного предприятия, связанный с вхожде­
нием в ВИС предnриятия, производящего сырье; 
q,- количество сырья i-oro вида, используемого nри nроизводетое nро-
дукции основного предnриятия; 
с, -цена nродукции i-ого вида, nриобретаемой на рынке сырья; 
s,- себестоимость i-ого вида продукции, поставляемой предприятием­
nроизводителем сырья, входящим в ВИС; 
n - количество видов сырья, которое исnользуется основным nредпри­
ятием и может nроизводиться на nредприятии- nроизводителе сырья. 
Так как в интегрированную структуру могут входить разные однотипные 
предnриятия по производству сырья, то и себестоимость сырья в них может 
быть разной, nоэтому: 
n т 
6 P~m=l.I qy<c,-s;,J, 
t=l j=l . 
(2) 
где т- число предприятийj-оrо вида по производству сырья . 
Ниже приведсны основные функциональные зависимости, оnисываю­
щие соотношения между уровнями и темnами подсистемы nредnриятия­
интегратора. 
Годовой объем производства продукции определится из выражения и 
доход основного предприятия-интегратора определятся из выражений : 
() 3,65 
W = G nm J.l Р.ж·ш1 V.нж· -( - ' 
от 
(3) 
() () 3,65 D =W Cuж=GпmJ.lPж1ЖVнJ/c ·(- -·c.нJic' 
mn 
(4) 
где G111"- общее поголовье, j..L - сохранность, Р.Ж'ш<- живой вес одной 
голов на nериод забоя, V.нJ/c- процентный выход мяса, lmп- срок откорма, 
С.иж·- цена реализации. 
Общее количество кормов можно оnределить с nомощью следующего 
выражения: 
() К ::::: G nm P.ж-rm k ,.:ор ' (5) 
где k"""- конверсия корма. 
Если nредприятие-интегратор полностью закупает все комnоненты ра­
циона по рыночным ценам, то себестоимость рациона оnределяется из выра­
жения: 
(6) 
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k k где Pm- содержание k-ого комnонента незерновой части рациона; р,- со-
держание k-ого комnонента зерновой части рациона; с* - цена k-ого ком­изр 
nонента незерновой части рациона; с:р- цена k-ого комnонента зерновой 
части рациона на рынке. 
Для модели разработан алгоритм дпя оnределения соотношения зерно­
вой и незерновой части рациона, согласно которому nолностью исnользуется 
урожай зерновых культур, nроизводимый входящими в ВИС растениеводче­
скими предnриятиями . Если этого объема недостато•tно, то недостающая 
часть nриобретается на рынке no рыночным ценам. Если же объем урожая 
зерновых nревышает nотребности nредnриятия-интегратора, то его излишки 
реализуются на рынке. 
При формулировании сценариев развития на начальном этаnе исследо­
вания целесообразно nредставпять ожидаемый сценарий развития в виде 
концеnтуальной модели, а nосле этого при nомощи системных или стрелоч­
ных диаграмм. 
Наnример, nри реализации nрограммы no выделению субсидий на nри­
обретение минеральных удобрений можно ожидать следующих изменений в 
исследуемой системе , оnисываемых nри nомощи стрелочной диаграммы: 
l'lB .!.=>S':>"i=> 11 i=>u i=>U i=> "" .!.:::::>S" .!.=>zo' P"i=>t:. B i (7) ~ ~ rm w ~ ~~ ~ +:::::> ~ 
На уровне nостановки концепции nрименения данного сценария влияния 
уnравляющего воздействия на развитие системы данная стрело•tная диаграм­
ма оnисывает следующий сценарий развития : выделяются субсидии из бюf{­
жета на nриобретение удобрений - nовышается уровень nлодородия nочвы -
растет урожайность зерновых культур - повышается их сбор - снижается се­
бестоимость зерновых - снижается себестоимость рациона - снижаются за­
траты nредnриятия интегратора - nовышается его nрибыль - увеличиваются 
nостуnления в бюджет . 
После концеnтуального формулирования какого-либо сценария развития 
системы, необходимо оnределить функциональные или иные зависимости 
между комnонентами-уровнями ·модели. Зависимости дпя уровней, оnисы­
вающих экономические компоненты модели (себестоимость, затраты, доход, 
прибыль), носят стандартный характер. Функциональные зависимости тех­
нологических комnонентов были nолучены из научной литературы по соот­
ветствующим отраслям знаний или из отраслевых технологических нормати­
вов. Так, уровень nлодородия nочвы в зависимости от содержания в ней ми­
неральных веществ, оnределяется исходя из следующих зависимостей. Уро­
жайность культуры убывает с уменьшением содержания какого-либо элемен­
та в nочве по зависимости: 
dy dX =-ky, (8) 
гдеу--урожай культуры; 
х- содержание элемента в nочве. 
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k- коэффициент nропорциональности. 
Исходя из этого, в разработанной программе коэффициент пропорцио­
нальности урожайности в зависимости от содержания удобрений оnределяет­
ся по зависимости: 
(9) 
где J.iyд- коэффициент nлодородия, nоказывающий отношение текуще­
го содержания удобрений в почве к оnтимальному. 
На разработанной модели региональной ВИС были nроиграны различ­
ные сценарии их развития nод воздействием различных уnравляющих воз­
действий со стороны региональных органов власти: 
- сценарий использования РИС региональных субсидий на возмещение 
затрат на удобрение почв или на приобретение сельскохозяйственной техни­
ки; 
- сценарий использования интегратором или интегрируемым nредпри­
ятием региональных субсидий на возмещение затрат на строительство; 
- сценарий развития РИС при реализации продукции на открытом рынке 
или при сочетании с гарантированными региональными закупками. 
Результаты моделирования nервого сценария развития представлены 
графически на рис. 6, 7. 
-1-.:;J:; .i 
: . ~ь : 
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Рис. 6. Результаты первого сценария развития РИС nри выделении субсидий 
на возмещение затрат на удобрение по•1в 
Во втором варианте срок действия превышает десять лет. По nоказате­
лям прироста ВРП и выручки предnриятий-участников РИС второй вариант 
более выигрышен. По показателям прироста рентабельности и средней зара­
ботной платы результаты неоднозначны. В nервом варианте прирост зара­
ботной платы в течение трех лет достигает 5%, но затем незначителен. Во 
втором варианте, хотя прирост заработной nлаты и небольшой (2-4%), но nри 
этом стабилен. Показатели рентабельности также неоднозначно nроявляют 
себя в двух альтернативных вариантах. Дело в том, что затраты на удобрения 
значительно меньше, чем nри nокуnке сельскохозяйственной техники. Соот-
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ветственно во втором варианте прирост рентабельности достигает своего от­
рицательного значенm, зато впоследствии значительно превышает аналогич­
ный показатель в первом варианте. При комплексной оценке различных ва­
риантов такого сценария развития можно сказать, что второй вариант более 
эффективен для использования в управлении процессами развития РИС. 
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Рис. 7. Результаты первого сценария развития РИС при выделении субсидий 
на приобретение сельскохозяйственной техники . 
Рассмотрение эффективности принимаемых решений при помощи сце­
нарного моделированm с учетом сбалансированности прииятых показателей 
эффективности д1U1 интегратора, интегрируемых предприятий и региона по­
зволяет значительно улучшить качество принимаемых решений на всех 
уровнях управления. 
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